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価値共創オフィス
事業に関するお問い合わせ
■アンケートより
参加者からは「オンラインイベントは、和歌山から離れている
自分にとってはありがたかった」「いつも以上に気軽に発言しやす
い雰囲気で楽しかった」「多くの先生が一堂に集まって話を聞ける
のはなかなか難しい中で、気軽に視聴できてとてもありがたかっ
た。先生方に一般人の意見に耳を傾けていただける機会を持てる
のはいいことだと思った」「はやぶさのことは、まだ小さくてあま
り記憶になかったが、実際に体験した人のリアルな話を聞くとす
ごく良い勉強になった」「バス車内でのトークイベントは興味深か
った。コロナ禍で需要が減っている公共交通機関の活用として、コ
ワーキングスペースなどの活用もアリではないか」などの声をい
ただいた一方、「やはり顔を見て話を聞きたい」「オンラインでや
るなら配信環境などの整備を」などの声もあった。
価値共創オフィス
（まちかど事業担当） URL :  https://www.wakayama-u.ac.jp/kii-plus/machikado/region-cooperation/wakayama-city/wadainocafe/
E-mail : machikado@ml.wakayama-u.ac.jp
12月5日 尾久土 正己
秋山 演亮
富田 晃彦
後藤 千晴ほか
特別企画 和大12mアンテナを使った 「はやぶさ２」スイ
ングバイ観測中継 27人
12月21日 西川 一弘
志場 久起
久保田 善文
2025年の移動 ―近い未来から和歌山の交通を考える― 15人
YouTubeライブの舞台裏
対面では実際にバスを見て話を聞く場面も
初のオンラインワダイノカフェ
対面とオンラインのハイブリッド開催
